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Child Development and the World of Picture Book
―From the Stage of Stuffed Animal to that of Picture Book―






今 日のお話の中で使 うキイ ･ワー ドとして移行
対象 とい うコ トバがあ ります｡耳慣れないコトバ
だと思います｡ これはイギ リスのウィニコットと























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































家 岩波書店 1962 (原作はThe House at
PoohComer,1928).
22)センダック,M.(じんぐう てるお訳):かいじ
ゆうたちのいるところ 冨山房 1975.
